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Resumo: Os anticoncepcionais orais são uma combinação entre os hormônios sintéticos: 
estrógeno e progesterona. Estes inibem a ovulação através da inibição de outros dois 
hormônios, o hormônio folículo-estimulante e o luteinizante, além de dificultarem a 
passagem do espermatozoide por espessamento do muco cervical. Atualmente, é mais um 
método usado em larga escala por mulheres para prevenir a gravidez, mas também 
apresentam outros benefícios como: regulação do ciclo menstrual, redução da tensão pré-
menstrual, prevenção de cistos e câncer ovariano. Embora seja confirmada sua eficiência 
quando utilizado de forma correta, alguns estudos evidenciam, a modificação metabólica 
de seus efeitos e eficácia terapêutica, quando utilizados em associação com antibióticos. 
O presente trabalho teve por objetivo principal investigar o conhecimento de universitárias 
de uma Universidade do Meio Oeste de Santa Catarina sobre o uso dos anticoncepcionais 
orais usados simultaneamente com os antibióticos, através de dados levantados por 
método de aplicação de questionários. O questionário foi composto por oito perguntas, 
divididas em: dados de identificação das entrevistadas e variáveis relacionadas ao uso de 
anticoncepcionais orais. A pesquisa mostrou que a maioria das universitárias entrevistadas 
fazem uso no contraceptivo hormonal oral, e mais da metade delas faz uso correto desse 
método. Todavia, algumas relataram não saberem dessa interação medicamentosa e 
também declararam que não receberam orientação adequada sobre essa interação. 
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